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Negociado .de AS,untos de Marruecos
CALAFATES
VIZCONDIIl DIC Eu
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandantes generales. de Ceuta y Larache,
Intendente general militar e Interventor civil de tlue.
rra y Marina i del Protectorado' en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciu-
do pOI' real orden de 7 de febrero último (D. O. nli-
mero 21) para proveer una vacante de calafate en la
Compañia de Mar, de Larache, el Rey (q. D.. g.) ha
tenido a' bien desil;nar para ocuparla al carpin tero de
ribera de )a de Ceuta, Ramón Morales Gilabert, que
demostró su competencia. ante la Junta examinadora
del Arsenal·- de la Carraca.
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y demtís efectos. Dios guarde 3 V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1921.
SecclOn de Infanterla
DESTINOS
EJ(~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
I poner que los cOfoneles de Infanteda. D. Antonio 'Ean-
drés Cucarro, ascendido, de )a zona de Zaragoza, 22,
y D. Pedro Sarragua Junquera, ascendido, de la ·zona
de Santander, 34,' pasen a desempeñar los cargos de
Sargento mayor en Las plazas de Mah6~ y Tenerife, res·
pectivamente. -




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
:a bien disponer queúen sin efecto los .preceptos de la
real orden circular de 16 de junio de 1898 (C. L. nú-
mero 195), para aquelJos cuerpos y unidades en cuya
¡:¡lantilla de Plana Mayor s610 figure un capitán de la es-
cala de reserva, el cual descmpellarli. con carácter per-
rillmente, el cargo de auxiliar y su anexo de a.lmacén o
re~sto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d~lí.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos illlos.





Padecido error en la siguiente real orden, publicada.
en el «Diario Oficial:. núm. 127 del dia 11 del mes .ac-
tual, ¡re reproduce rectificada. '.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
&lombrar ayudan:es de campo del General de división
... CRUCES
Excmo. Sr. Vista la instancia que curs6 V.E. a es~e
Ministerio con su escrito de 20 de abril- dltimo, pro-
movida por el alférez ·de Anillerfa (E. R.) D. Nicolás
Jiménez Olmedo, en súplica de que le sea permutada
una cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
. rojo, que obtuvo según real orden de 26 de marzo de
1913, por 9trll de primera clase de la misma Orden y
distintivo, e\ Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce-
der a lo solléitado, por estar comprendido el recurrente
en el articulo 30 del reglamenlp de la Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de Hl89
(C. L. núm. 660). . '
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .a.;,
Madrid 10 de junio de 1921. '.~" .
, VIzcONDE DIC Eu ~. --
"
Señor Comandante general de L9l"ache. .





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que, el trompeta del 14.0 regimiento de Arti-
llería ligera Eugenio Sánchez Grijota, pase destinado,
en vacante que de su clase existe, a la Escolta Real;
verificándose la correspondiente alta y baja en la pró-
:lI:ima revista de comisario.
De real orden lo digo. a V. E. para su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1921. .
VIZCONDE DE Eu
Sel'íores Capitanes generales de la primera y séptbna
regiones y Comandante ~neral del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectcrado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el herrador de segunda del regimiento ue
Cazadores Taxdir, 29.0 de Caballerfa, Manuel Vázquez
Rodríguez, cause baja en dicho Cuerpo, por habel' <lb-
tenido plaza de la refe~ida categorla en el regimien-
to expedicionario de Infan terIa de Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Bu
Seí'ior Comandante general de Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del .Pro-
te.ctorado en Manuecos.
no en la Brigada dÍ1lclplinarla de MeUlIa, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, se, ha servido concederie licencia para
contraer matrimonio con doña Manuela Ruiz Santoya.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos' añ03.
Madrid 11 de junio de 1921.
VlZCONDB DE EZA
8eflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.·




Excmo. Sr.: ConfoEDe con lo solicitado por el te-
niente de Infantería D. BaLtasar Castell6 Agüera, -:on
destino en el regimiento La Corona núm. 71, el Rey (1ue
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con aoña Maña Espinar IriLarlle.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento>
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añotl.
Kadrid 1~ de junio de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ::8-
pitfl.n de Infantería D. Bartolomé Barba HernántleL:,
con destino' en Ja Escue'a Central de Tiro cid- Ejército,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por <!se
Consejo Supremo, se ha ¡servido concederle licencia pllra
contraer matrimonio con doña Concepción de Nueda
y Martinez.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
'y dem~s efectos. Dios guarde a· V. E. muchos afios.
Madrid 11 de junio de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Seí'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellar Capitán general de la primera regil'ín.
V¡ZcóNDE DE EZA
Sefior Alto Comisario de Espai'ia en Marruecos.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor d-
vil de Guerra y Marina y d~l Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el alftlorez de Infanterla D. Alfredo Arderlus
Perales, del regimiento Serrallo núm. 69, pase destina-
do al Tercio de Extranjeros, incorporándose con toda
urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de junio de 1921.
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y demú efectoll. Dios guard6 a V. E. muchos años.
Kad.dd 11 de junio de· 1921.
Vrz\?ONDR DE EZA
Seriores Capitanes genertJ.es de la quinta y sexta le-
gwnes y de Baleares y Canarias.
Seftor Intenventor civil de Guerra y Marina y del reo-
tectorado en Marruecos.
VlZCONDE DE EZA
del Consejo Supremo de Guerra y.'Seflor Presfdente
Marina.
Sefl.o:r Capitán ¡eneral de la tercera regi6n.
EMPLEOS HONORIFIOOS
.Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
mente d~ I!lfanterfa D. Luis Ntl.í'lez Pére.z, con destino
en el regImIento. GareUano nl1m. 43, EJ1 Rey (q. D. g.), de
acuerdo. con lo ln{orm~o por ese Consejo Supremo, se
ha .servId!? concederle lIcencia para contraer matrimonIo
con dof\a Ivonne Henriette Brutus.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
:Madrid 11 de junio de 1921.
VIZCONDE DE EZA
SeilorPresidente del Coneejo Supremo de Guerra
Marina. .1
Sedar Capitán general de la sexta región.
ExclI1'O. Sr.: Conforme con Jo solicitado por el alfé-
rez de Ipf~nter1a D. JOlé Matees Rebollo, con deati-
I -
-_.'-
Excmo. Sr.: Vista la instancia .que V. E. cursó 11
este Ministerio en 27 de mayo dltimo, promovida por
el teniente de Caballería honorffico (E. R.), retiud()
por Guerra, D. Joaquín VAzquez Fernández, en súplica
de que se Le conceda el empleo de eapitAn honorlfic:()
-© Ministeri' de Defensa
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de la citada Arma, el Réy(q. D. g.) ~a.. tenido a bien
concederle el referido empleo, con antlguedad d~ 7 de.
.mayo próximo pasado, por hallarse comprendido ~n
el pl\rrafo 9.°, apartado .); baBe octava de la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169). .
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmle.nto
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos Q.iJ.CS.
Madrid 10 de junio de 1921.
'VlZCONDE DE Ez.l
Señor Capit~ ~eneral de la octava región.
Excmo. Sr.: Vista la ihstancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 18 de mayo último, promovida. por
el teniente· honorífico (E. R.) de Caballería, reLlru:llo
por Guerra, D. AnLonio Soldevilla L6p~z, en sú~l~ca
de que se le conceda el empleo de capltAn. honcnnco
de la citada Arma, el Rey (q. D. g.) ha. t~.mdo a bltln
concederle el referido empleo, con antlguedad de 7
de mayo pr6ximo pasado, por hallarse comprendido en
el p!irrafo 9.°, aparLado e), buse octava de la ley de
29 de junio de 1918, (C. L. núm. 169).
·De real orden lo digo a V. E. pura su conocimic.,!1to
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 10 de junio de 1921.
VlZCONDE DE Eu ,
Sefior Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'que V. E. curs6 a
este Ministerio con fecha 18 de mayo próximo pasurlo,
promovida por el teniente de Caballer1a honorlfico
(E. Ro), retirado por Guerra, D. Ruper~tl Mayor 1\-Iu-
7i1lo en 611pllca de que se le cOllceJa el empleo de ca-pit~ honorífi~o ut! la ~itada i\nna,. el Rey (r¡. l). ~:->
ha .tenido a bIen concederle el refendo empleo, con an-
tigüedad de 7 de mayo último, por' hallarse compren-
dido en el pArrafo 9.0, apartado e). base octava de la
Jey de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E~ muchos años.
Madrid 10 de ~unio de 1921. •
VIZOONDE _ Eu.
Seriar CapltAn ~eneral de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el teniente honol'f1}co
(E. R) de Cabal1.erla, retirado por Guerra, D. Juan ría-
Ile.teros Stinchez, en súpli~ de que se ,le conceda el
empleo de capitAn honorffico de la citada Arma. el Ray
(q. D. ¡r.) ha tenido a bien concederle el\referidó em-
pleo, con antigüedad de 31 de diciembre de 1920, por
hallarse comprendido en el' párrafo 9.0, apartado .).
base octava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nu-
mero 169). _
De real orden 1.0 digo a V. E. para SIl conocimientl)
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!lt>s.
Madrid 10 de junio de 1921.
V IZOONDB Da Ez.l
Sefi.or Capitán ,general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursÓ a
este Ministerio con fecha 28 del mes próximo pasado,
promovida por el teniente de Caballer1a honorffico
(E. Ro), retirado por Guerra, D. Jerónimo Boria Jl;11i(~
en Siíplica de que se le conceda ~l empleo de caplt:ln
honorffico de la eXpresada Arma, el Rey (q. D. g.) l:.a
tenido a bien concederle el citado empleo, con antJgüe-
dad de 7 de mayo tU timo, por hallarse comprendido en
el piirrafo 9.°, apartado .)•. base octava de la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. ntUn. 169).
De real orden lo digo a V" E. para.' BU conocimiento
y demAs efectos. Dioa gllar4e a V. E. muchos d ..
Madrid 10 de júnio de 1921.
VIZOONDJI i>. Eu
Seiior Capitán general de la cuarta re¡rióa.
PRAaI'ICAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cu7:86 •
este Ministerio con fecha 6 del mes pr6ximo pasado.
promovida por el alférez de complemento del Arma de
Caballerfa, con destino en el regimiento Lanceros de
la Reina núm. 2, D. Juan Maroto y Pére.z del Pulgar, eJI
solicitud de que se le conceda continuar en el regimien-
to de Cazadores Alcántara, núm. 14 del Arma ·duda.
las prácticas que de su empleo y por tiempo inde.ll·
nido le fueron concedidas por real orden de 5 de mar·
zo último (D. O. núm. 53) pura el de Lanceros de la
Reina, el Rey (q. D. g.) ha tenido ll. b~ acceder a'
lo solicitado por el interesado, que se 6JuBtará a 1&5
condiciones prevenidas en la soberana disposici6n an-
tes citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem,\s efecto!!. Dios guarde a V. E .. muchos allo.a.
Madrid 10 de junio de 1921.
VIZOONDE DII: Eu
Seiior CapitAn general de la primera regi6n.
Señor Com~ndante general de Melilla.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista d~l escrito de V. E. de feeba
SO del mes· de mayo pr6ximo pasado, dando cuenta a
este Ministerio de haber declarado de reemplazo por .
enfermo, .con carticter provisional, 'a partir de la revia-
\a de comisario del presente mes, y con residencia ea
esa regi6n, al teniente de Caballería del regimiente
Lanceros del Prtncipe, nlim. 3 del Arma expresada. 0011
Eduardo Lefort Benavente, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vida confirmar la determinación de V. E., por eIlLazo
ajustada a lo prevenido en las instrucciones aprobada
por real orden circular de 6 de junio de 1905 (C. Lo nd.
mero 101), en la de 6 de abril de 1918 (D. O. nfun. TJ).
y no hallarse comprendido en la de 14 de enerG de ea1le
flltimo afio (C. L. núm. 19). .
De real orden lo digo' a V. E. para BU conocimiento
y <lemlis efectos. Dios guarde a V. E. lIluchos aflO&.
Madrid 10 de junio de 1921.
VIZOONDII DJI Eu-
Sefi.or Capitán general de la séptilD;a regi6n.
Sefiores Capittin general de la primera re~lóD e Inter.
ventor civil de Guerra y Marina 1 del Protectorade
en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: VJsta la Instancia que V. E. CUJ'II6 a
este Ministerio en 28 de mayo próximo pasado, pro-
movida por el capitlinde Caballería, de reemplam CIl
esa regl6n, D. Francisco de Ezpeleta y Monténegro, ea
solicitud de Que. se le conceda la vuelta al servicio IIC-
tivo, el Rey (q. D. 'g.) ha tenido a bien acceder. le
solicitado por el recurrente, con arreglo a las Pl'88eri~
ciones de la real orden de 12 de diciembre de 1900
(C. 'L. núm. 237), quedando disponible en la mi8a&
región, según previene la real orden circular de i •
septiembre de 1918 (C. L. nlim. 249). \"
De real orden lo digo' a V. E. para su conoclmiente
y . demlí8 efec¡os. Dios guarde a V. E. mtlchOll afteíI..
Madrid 10 de junio de 1921. .
V~_ ...
Senor C8plt~ gene%1l.'l de la primera regi6n..
Senor 1.r)tervento~ civil de Guerra y Marina ., del ~..
tectoradoen Marrueco••
© rio de Defensa
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MATERIAL DE INGENIEROS
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protee~orado en Marrue-
cos.
VIZCONDJ: DEEzA
Sefior CapitlUl general de la primera regi6n.
Seiíores Comandante general de Ceuta e Interwntor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
solicitado por el recurrente y disponer pase destinado
a.I Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, para
prestar servicio precisamente en la ~nidad. automovilis-
ta de Ceuta; verificándose el alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 10 de junio de 1921.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto formulado por la
Comandancia de Ingenieros de esa plaza para repara-
ción y conservación de los polfgonos de tiro enclava-
dos en su demarcación, durante el ejercicio de 19~1-::.2,
y cursado por V. E. a este Ministerio con escrito Í&-
cha 7 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) l.a.
ten·ido a bien aprobarlo y disponer que su importe .le
5.070 pesetas sea cargo a los fondos de los «Servicios
de Ingenieros». Asimismo se ha servido S. M. aprobar
una propuesta eventual de los referidos servicios (.:A-
pauJo 6.0, articulQ único, sección cuarta del vigente
presupuooto), por la cual se asignan a La citada Co-
mandancia de Ingenieros de Coruña 5.070 pesetas 1':lra
. satisfacer los gastos del mencionado presupuesto; ob-
teniéndose la referida suma haciendo baja de otra iguul
en la partida· por diptribuir de la vigente propuesta
de inversión del expresado capItulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demfls efectos. Dios guarde a V~ E. muchos afl.o¡¡.
Madrid 10 de junio de 1921.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
este Ministerio en 14 de mayo próximo pasado, lJro-
movida por el sargento del segundo regimiento de 1'.e-
rrocarriles, Braulio TrujilJo Priego, en súplica de 4iJ.e
tanto en su documentaci6n personal como en la escala
de su clase se le anote Ja antigüedad en su actual em-
pleo de 1.0 de abril de 1918, en lugar de la ?e 1.u de
mayo siguiente. el Rey (q. D. g.) se ha servIdo acce-
der a lo solicitado por el recurrente y disponer se ha·
gan las anotaciones correspondientes; debiendo ser co-
locado en el escalafón de sargentos de Ingenieros en-
tre Camilo Sfmchez Muñoz y Cipriano Gil Soria, 'lue
figuran con los números 451 Y 462, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7 demfls efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~los.
Madrid 10 de junio de 1921.
ASCENSOS
VIZCONDE DB Ez.l
Sefior CapiUn ~eneral de la primera región.
S8ttl6n de lngenleros
ANTlOOEDAD
Senno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empleo de suboficial de complemento de
Ingenieros, con la an tigüedad de esta fecha, a los Sdr·
gentos del tercer regimiento de Zapadores Minadurell
D. Federico Sánchez Siínchez, acogido a los beneficios
del capitulo XX de la vigente ley de reclutamiento,
y D. Leonardo Conejero Oviedo, acogido a los beneficios
del voluntariado de un año, los cuales han sido con-
ceptuados oIlptos para el ascenso y reunen las condi-
ciones exigidas por el apartado 20 de la real orden cir-
cular de 27 de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489).
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gWlrde a V. A R. muchos años.
Jladrid 10 de juBio de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Sefior ·CapitAn .general de la segunda región.
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo·
ner que el sargento del séptimo regimiento de Artlll~­
I1a pesada, Alberto. Rosell G6mez, agregado al Centro
l:lectrotécnico y de Comunicaciones para seguir los cur-
808 de automovilismo, se incorpore a su destino, de
plantilla, por haberlos terminado.
De real orden ,lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
. Madrid 10 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sei'iores Capitanes generales de lilprimera y cuarta re-
giones.
Senor Interventor civl.l de Guerra y Marina y del ¡'ro-
tectOrado en MarrUecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar una propuesta eventual de los «Servicios de Inge-
nieros> (capitulo 6.0, arUculQ único, secci6n cuarta del
vigente presupuesto), por la cual se asignan al 4.u re-
gimiento de Zapadores Minadores 4.500 pesetas, con
destino al «presupuesto para la instrucci6n general teó-
rica y pr~ctica de dicho regimiento durante el año
económico de 1921-22> (número L116 del L. de C. e l.):
obteniéndose dicha suma haciendo baja de otra igual
en la partida por distribuir de la vigente propuesta cie
inversión del citado capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos afl.Cl6.
Madrid 10 de junio de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la CURrta regi6n.
Sel'iores Intendente general militar e Interventor ci\il
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
DESTlli'OS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
este Ministerio .en 13 de mayo próximo pasado, promo-
vida por el soldado del segundo regimiento de !l'erro-
carriles, Francisco M!1fl.oz Montesinos, en sáfllica de que .
ae le conceda el pase a prestar sus servicios a la uni-
dad automovilista de Ceuta; teniendo en cuenta Gue
reune las condiciones exigidas por real orden circu lar
de 24 de enero de 1920 (C. L. mIm 28), que acredIta
J1er cond,uctor de automóviles, y que posee el idioma
4rabe. el Rey (q. D. g.) se ha lervido acceder a lo
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el ca-
pitán. de Ingenieros D. Luis Montalt Martf, disponible'
en_.la primera· regi6n y en comisi6n en el «Servido de
AeronAutica Militar», el Rey (q. D. g.), de .acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 23 de
mayo pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con doila Jri&rfa de los An-
geles Bernardf Tévar.
De real orden lo digO a V. E. para li11 cooocimientcr
© Ministerio de Oefensa
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
y demAs efectos. Dios l!Uarde a V. E. muchos aJ'íUll





Seedll de Justlel. , ~s1ntn Ilneralll
VIZCONDE DE Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Señor Director general de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamb1ca de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder al ce>-
ronel de la Guardia Civil D. Leopoldo Centeno y Jimé-
ncz PE'ña, la cruz y placa de la referida Orden, con
la antigüedad de 18 de febrero de 1902 e igual día y
mes de 1912, respectivamente, como comprendido en la
real orden de 5 de agosto de 1920 (C. L. núm. 383),
o('c:larúndolc con derrcho a pensión de placa con anti-
güedad dc 18 de fe-brero (le 1920, a percibirla a partir
de 1.0 de septiembre de 1920.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá.s cfccto.~. Dios f!l1arde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1921.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDOVIZCONDE DE Eu
Supremo de Guerra ~
.o. O. DWD. 1~
~.._~._--_._---~---
Sefior Presidente del Consejo'
Marina.
Seiior Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. !t.) ha tenido a oien
conceder la gratificación de efectividad de 500 pesetas
anuales, correspondiente a un quinquenio, al tenien ~e
coronel y capitán de Ingenieros D. Pablo Padilla 'l'd-
110 Y D, Antonio Fernímdez Bo'aflos Mora, destinadcs,
,respectivamente, en la Comandancia de Ingenieros de
Scgovia y Centro Electrotécnico y de Comunicaciones.
a partir de 1.0 del corriente mes, con arreglo a lo ,¡Uil .
preceptóa el' apartado b) de la base unnlicima de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem:is efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft!';>.
Madrid 10 de junio de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sefiores Capitanes generales de la primera y séplil'~;;
regiones.









Excmo. Sr. Vistlj. la instancia promovida por dot'!a
Cristina Saiz López de Tejada, domiciliada en Madrid,
calJe de Gaya núro. 39, viuda del teniente coronel de
Inválidos D. Tomás dc Corral y Tomé, en súplica de
que a sus hijos, D. Tomás, D. José Luis, D. Angel, don
Antonio, D. Rafael y D. Gerardo ·,Corral y Saiz, se les
concedan los beneficios que la legislaci6n vip;cnte otOI"-
ga para el i~greso y permanencia en las Academias
militares, como huérfanos de militar muerto por el'.fel'-
medad adquirida en campafia, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Const'jo Supremo de
Guerra y Marina en 31 de mayo altimo, se ha servido
acceder a la petici6n de la recurrente. con arrcgl0 &
lo que preceptúa la real orden de 23 de junio de 1911
(C. L. nOro. 118), en relaci6n con el real decreto de
21 de agosoo de 1909 (C. l.. n11m. 174).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 11 de junio de 192!.
VizooNDB DI: EzA
Seflor Capitán general de la primera. regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuernL y
Marina.
CírCv.lar Excnn. Sr.: Para proveer, con arreglo &
lo que preeeptlia la segunda pa.rte del artfculo 13 del
real decreoo de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nt1m. 109)
y real orden circular de 21 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 111), una ~laza de teniente ayudante de -
profesor, en comisión en la Academia de In1llnterfa,
que ha de dct>empefiar las suplencias de idioma alemán,'
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se celebre el
correspondiente concurso. Los que deseen tomar "parte
en él promoverán sus -insta.ncias en el plazo de un mes,
a conta.r desde la fecha de la publicaci6n de-esta diB-
po.~ici6n, acompaftadas de las copias Integras de las
hojas de servicios y de hechos '1 demás ·.~ocumeD­
too justificativos de su aptitud, las qU&. scrán cursa-
das directamente cOn urgencia a este Ministerio por
los primeros' jefes de los cuerpos o dC'pendeneins,
como pr('viene la real orden circulAr de 12 de marzo
de 1912 (C. L. ntIm. 56), en la inteli¡!encin de que las
in!'tancIa.~ que no havan tenido entrada en l>!'te Centro
dentro del quinto día dl"Spué!'l del plazo sef'ialado, se
t<'ndrán por no I'N'ihida!';: consll!nando lQ!: 'Que se ha.-
Uen sirviendo en Ba1eal'e8, Canarias '1'Africa si ti.-
,
Secd6n deSanIdad MIlitar
Circ:ul.r. Excmo. Sr.: Vista -la instancia que el (;a-
pitfln general ,de la primera región cursó a este Minis-
terio en 23 de febrero último, promovida por el calJi-
tán de Sanidad Militar lE. R.) D. Florencio Sanz Ló-
pez, con destino en la primera Comandancia de trOjla3
de dicho Cuerpo, en súplica de que se le conceda tomor
parte en las convocatOlias que se anuncien pina cubrir
vacantes en el Cuerpo (le Seguridad; teniendo en cuen-'
ta que la ley de 27 de febrero de 1908, que es la -tue
reglamenta el ingreso en el expresado Cuerpo, deter-
mina que las vacantes de oficiales que en él se prod'lz-
can se proveerán con capitanes o tenientes del mismo,
de la Guardia Civíl y de la reserva activa del .t:jér-
cito, a la que pertenece el solicitante, el Rey í.4.ue
Dios guarde) se ha servido acceder a la petici6n del
interesado y disponer que los dem~ oficiales ue sa
mismo Cuerpo y escala que lo deseen pueden concuro)~r,
en unión de los demás de la misma procedencia del
Ejército, las vacantes que ,ocurran y cuya provisión se
anuncie en el referido Cuerpo de Seguridad.
De real orden 1.0 digo a V. E. para 8U conocimiento
y efectos consicuielites. Dios guarde a V. E. muchos
adoso Madrid 11 de junio de 1921.
VIZOONDB DH EZA
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el veterinario primero D. Antonio Tró-
con Sim6n, ascendido, de la Yeguada mIlitar de la cuar-
ta zona pecuaria. pase destinado al Tercio de Extnmje-
-ros, incorporándose con urgencia.
De real orden llJ digo a V. E. para lÍu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 11 de junio de 1921. ,
VIZCONDE DE Eu
Sel'lor A!to Comisario de Espaila en Marruecos.
Señores Capitán general de la segunda región, Coman-
dante ~eneral de Ceuta e Interventor civil de lT~
rra y MariD& '7 del Protectorado en ~ruecos.
© Min'sterio de Defens~
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... cumplido el tiempo de obligatoria perm8.~ncia en
esWs territorios. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientot::nás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.




EIerno. Sr.: En ...ista del escrito que V. E. dirigió
& ~tc Ministerio en 21 del mes próximo pasado, pro-
poniendo para que desempeñe el cargo de vicepre-
eidente de la Sección delegada de la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de esa ISla, en Fuer-
teventura, al teniente coronel de Infantería D. Ma-
D-uel Moreno Sarrais, el Rey (cr.' D. g.) se ha servido
aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo 8. V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectoe. Dios guarde ~ T. E. muchOlil 1Ji0ii.
Madrid. 10 de junio de 1921.
V'IZOONllJI D. Eu.
Señor Capitán general.' de Canarias.
DOCUMENTACtON
CirC1llar. Excmo..Sr.: El Rey' (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer queden anulados, por haber sufrido
extravlo, los documentos qup se expresan en la si-
guiente relación, pertenecientes a los individues que se
indican; aprobando, al propio tiempo, que las auto-
ridades militares hayan dispucsto la expedición de
pases por duplicado a Jos que pertenecen al ~jército
y de certificados de servicios a los licenciados abso-
lutos.
De real orden lo digo a V. E. parJ. SD conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
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l' NA'fUBALDA NOlDU del dOClllDleDW Jete. que ao,orlsaroD 1011 dooumeD\o. exuanado.
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01.. .xuaTladoI JlOUUl8 ,d.1 dOClllJllenlO
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.lUral1a4o No~br.Pu.blo Promo1a d.1 padre d.1a 1I1adll DI, Ke. Atlo 01_ Nombre. elalee
,
- - -- -- -
_..
---
JOI~ Navarro Cuartero .. \fonteagu-
do ...... Murcia •••. uao •••..• losefa •. , .•. Pase y 1é solter!a 14 enero. 1928 Capitán. D. D~lfin Alvarez ..... Coronel D. Pablo V~lero.
I\n~el Poveda Muca ..•• "-¡¡cante.•• Alicante ••• Antonio. , • Marla .•.•.. F~ solterla •.• ;. 15 ldem. 19 15 T. cor.• » Ricardo Alarcón .• , Idem ••. • M~nuel Montero.
.....
José Liioares Llinares •.. P'inistrat.. , • osé ...... Francisca ••• Pase y té solter!a 10 idem. 1'119 Comte.. • Emilio Ckrreras ••. Idem •.• » Máximo eaturla.
Júsé Pérez Bañó ....... Oliva .•.•. Valencia •• osé •• , •. ; Victoria •..• Pase •••••.•... ; 13 abril. 19 19 .:apllán. • Dellin<J Alrarez .... » El mioma.
.\ndrl's Romero Boix ... ARot .•••• , Alicante•• ~ losé •••••. Marfa ••...•• Pase situación •• 2 al:osto 19 17 (:omte. .• Crí~pu ° Glltiérn'z . T. coro D. Ptdro Varero.
luan Camacbo codlDa .. : l.ubrfn •••. A'meda .•• Eateban ..• Ana .•...••. Líc" absoluta .. 11 dlcbrr 1899 Idem •• '. J. Nofuentes ....... C;orontl. • Emilio Ga hteo.
I!.mllio Osea Bas.·....... AI~inet.... Valencia .. Pedro •• • .. Dolores" .. Idem.......... 20 julio •. 1920 Idem .• • Has RodríRuez .... 'dem .• t Manuel Grau.
f""O Al.,,, M.O", •... S"l. ...... Z"'..... V.l.od... R.moo........".·.itu.ci60 , a205to 19 13 ·Idem.••• Juan Carr,pos •••..• ldem... • Barbo.
los~ Gracia Si~rra .•.... Carmena •• Idem •••••. A.Ddr~s ••• Matfa •••• . Idem ••..•.... 1 idem. 19131
~dem ..• Eu'ebio ~erna .•.. (dem •.. ». Sánchrz Roca.
5.a.. uan St'rra Granell .... Hurrill~a •• CasteJl6n r.ipriano •• Rosa '.•••••. Lic."' absoluta.. I mayo. IS~6 Idem ., »Alejandro Giner ., .dem... »Manuel I<eyero.
. Pt'd, ° labarl{a. Garcla. " LelneDlgo. Zaragoza •. Andr~s.••_ Mariana. . Pase 2 .. reserva 5 marzo. 19 1í T. cor.. • Alf"ns.. ¡<errer ... Idem... • Isidro Alonso.
Domin¡o ~orlance:lCiri"-\zalba•••• Idem •.-••• Mariano ••• Encarnación. Pasel.8 situaci6n 14 idem. 19 l5 Comte. • Jlllián Pardi as ••.. de:n.. • Esponera.
R 6 G 1 R 1 ~. C ii ¡rase2.-situación~ ¡» Manuel Suárez Val-am n are a ea ..... ~astnz.... oru a.. Manuel·.... Marla....... t o lt _ IC enero . 1920 ¡160m .. • ¡",oMm•• So".,o ldom,.. dé" P"domo.
. ' ycer.so .•
• 'u.o p,blo. Ch.m","... "u¡Ulo, .. CAo"••.•. Aotoolo... " ,~"n•.", .llld"~"",: ':"! 8 febro. I l' Hrliodoro LozanO!ld ~ • Rafael Echevarrla1920 dem " B em... 1< •ergaza... ...... UIZ.
6.•. Pél' e I l' F á d 8 B G. '11 i" ~ ¡CartIlla militar 19 151 T 1t RÍC'llrdo BarceniUaIX o o 1 ern n ez. urgos.... urgos.... UI ermo. :ilm Da..... Ú 86 1 agosto » t..cor. • Herrera.n m.31.5 .
Antonio Bordcjo Tejedo Alagón .••• Zarago%a •. Celestino .• Macaria •..•• Pase2."'sltuaci6n
Comte. D. Tesús R. Anuaya .•. Coronel »Mariano Bretón.
. y cert.o solt.- . 10 enero. 19 19~uaJl Linerta Cano ...... I!:stepona .. Alicante •. ~os~ ...... Ana ........ Cert.O solterla.. " ídem. 19 17 T. cor • t Vicente IIl.edio •.•. Iclem:.. • Miguel Sol.chalP·
Juan.G6mf'zLópez ..... Otero Rey. Lugo ...... Miguel .... Francisca ... Lic.aabsoluta .• )1 julio •• 19 15, » » Comte.. • Ramón L,inela.
. DomingoNúdezRegueiro Lugo •..•• ldem••.•.• Manuel ••• Maria .•••.•• Pasesituacl(~n.. 14 dicore 19 14 » t CapItán »Ramón Ig esias.
M al M tueblaBrU-¡ '.' febro. T '/' Hermenegildo Fer-.. ard aseda. •• . •••. . lJó rdem ••••• ,. Casilda ••. ,. Idem.......... 26 1919 » t . cor . nánc1ez.
n..... I~l.'•. Manuel Vázquez Alvazez rlóvt-da ... ldem ..... u.n ...... Manuela... Lic. absoluta.... 31 julio. 1913 » t Cornte. • Antonia del Rf('l.
Manuel Fteijó Núdez •.•. Nogales •.• Idem ó •••• Domingo .• Concepción. Pur 2.-situaci6n 13 ocbre. 19 16, • .» r. cor.. • Pedro Naveira.
Juan Turnes Akalde ..•. lleigan .•• Coruña... uan .•••.• Juana. •••• Pase :l.- reserva. 20 junio. 1915 Com te. D. Manuel J. Regueira. ":oron<:1 t José Datl) MurDais.
Manuel Carro do Porto: Betanzos •. Idem ••... Baltasar ••• Dolores •••. Lic. absoluta .'.. I agosto 19°9 11em " • Ricardo Otero •..•. ldem... • Jo~é Salamanca.
FranciscoT(·rnp. Feto eiro ~e~reira .• Idem ..... DomiDgo .• Dominga •.•. Pase 2a situación 31 mayo. 19 1L 'dem .. »Manuel Roldán .. . r. cor.. • H¡cardo Lucendio.
l"IOOiO Tud,," Cop6.. '.h60,." B.l....... p.dm,.,.. M.,d.l.O',. Lic.•h.o1uto... , agoslo 1913 ldem •• t Miguel •.•••....... Coronel »Mígutl Merino.
VeDando Fusler VlIld-
t&ltmt 10DII:a .•••.••.••••••. Palma ••••. Idem ••. " Venaocio .. Maria ••..• Pase situación .• 1 julio .• 19'6 r. cor.. • B~lIa~ar Montaner .. ldem... • Ramón Font.
qartolomé Roselló Colo", P'elanilx:. .dem .•.•. » Frandsca ••. Lic. ab!loluta . . . .. agosto 19 1 ' ·'omte.. »Frandsco Antero ., T. cor.. • Francisco ManUer.·
Bartolomé Do1s Grau •• MarralD••• ldem ••.•• » Antonia ••.• Pase exc.te cupo 1 idem. 190L Idem .. • MaDut:l Vldal Sáenz. Coronel • Enrique Carlos.
I
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado qy.e los individuos
que se cxpresan en la siguiente relacI6n, que cmpic'za
con Martín Pall'toja Ontalvo y termina con Au)ado
CIar Pujol, pE'rtencientes a los r~mplazos que se indi-
can, ~stán comprendidos en el artículo 284 de In. vi-
gente ley de reclutamicnto, le Bey (q. D. ~,) se ha
servido disponer que se devuelvan a los interesados
las cantidades que ingrC'saron para reducir el tiempo
de sevicio en lilas, según cartas de pago expellidas
en las fec!1ns, con los nümcrcs y por las Delagl1cionm
de Hacienda que en la citada relación se expresan,
como igualmente la suma que debe ser reintegrada, la
cual percibirá el individuo que efectuó el depósito o
la persona autor'izada en for'ma legal, según IH'eviene
el artículo 470 del reglamento dlctado para la ejecuci6n
de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1~21.
VIZCONDE DE Eu
Señores Capitanes genC'rales de la primera, segunda,
tercera, quinta y sexta reg\ones y de Baleares.
Señor lnter'vC'ntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado C'n Marruecos.
Relación que se cita.
ZONA
ProvIncIa
P-ant.. en que rueron allltado!
.~:runtamlento
====~;====1l
1-. "'1 CIrlI ....~.III~fJmer·1 llP.legnC!<lD q~~:.dE: 1.. de IIII.-Ie11(l... be ler
- --: (~IU'" qlit' eXJl1dwla retnle-
, rle¡,II.¡olcsltllcepSl,O CIada
rJls ~Ie9 A.!lo \. _,
-----11------ ., __o __ _pe_I_.~
, "
1,93' 'Bargas •.••... Tolt>do ..... Tolf'do, 5 .•.. ' 16 febro. 19 '1 . 38, Toledo.... 500191811(~as.blanca •• , Cas¡,blanca .. ¡ICádb, 2L.... 4,·dem.. 1qf8 14' Cádiz ..... I.OCO
19l0; Granada •••••. Granada •.•. G, anada, 32 .. 14 enero 19201 347 Granada.. Sao
1919',AlbaJat de la \
I Ribera .••.. Valencil .•.. o\lcir~. 39···· 21 nobre. 1919¡ 2.760 Valencia. soo192C' Calatayud .- Zaragoza •... Calatayud. 65. 29-epbre 19io, 1 80,' lara\:oza.. 1.0001919~unquera Guadala·ara. 'iuara¡,j;¡ra,71 30ent'ro. 1q 9 62 v (iuldalajara 250
'921 l~lendigorría '~dvarra •... rafalla. 77 •••• 2S ·dero .. 192'11 24 2 ~a"lirra .• , So()
'91; ¡Mahón Baleares •••. 'feilOI"Ca •••. \ 6 sepbre 192, 6S l\!enorca .. 500
~OM3A&9 DE LOB RECLUTAS
Martfn Pantrjl Onlalvo •..
l"seph Eel·,zaguen E'malch
R¡,fad !'-Ifre Garda .••••..
Angel G~nzalvoMontagud.
Cosme Torcal Pérez •.•.•.
Isi<1ro Bu' no Mayor .••..
Vicente Baquedano Lllor .
Amado CIar Pujo! .••••.•.
-Madrid 10 de junio de 1931. VIZCON[)~ DI! EZA
Excmo. Sr.: Vista la inst;J.ncia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por D. Antonio Conejos
n'O'e6n, Consejero tlgado del Cuerpo Jurídico Militar,
en situación de primera reserva, en solicitud de que
se le devuelvan las 1.000 pesetas que ingresó por el
primer plazo de la cuota militar, para reducir el
tiempo de servicio en filas de sU hijo D. Juan Conejos
Manent, como recluta del reemplazo de 1919, de lA
caja dé Getafe nfim. 3; y teniendo en cuenta que al
indicado !'Ce] uta le eorrespondi6 formar p'arte del cupo
d.e instrucci6n y antes de ser llamado para recibirla
obtuvo el empleo de teniente auditor de la Armada, el.
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por f!f
Conse.io Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
desestimar la petici6n del recurrente, hasta tanto no
queden cumplidos los preceptos' contenidos en el 'al'.
ticulo 86 de la r~y de reclutamiento, párrafo segun-
do del 468 de su reglamento y real orden de 24 de
agosto de 1919 (D. O. nfim. 190).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios gu.arde A V. E. muchos afIos.
lladrid 10 de junio de 1921.
VIZOONDII JJII Ez&
!efIor Ca~Ít!n general de la primera regi6n.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MarÍDa. .
Exémo. Sr.: En vista de la real orden de 18 del
mes próximo pasado (D. O~ núm. 109), por la que
. se dispone la rectificaci6n de nombre y apellidos en
la documentaci6n militar del recluta del reemplazo de
1919 de la caja de Madrid n11m. 1, Carlos de la Torre
Egafia, por el de Carlos José de Hano Fuentes, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que la relaci6n
inserta a continuaci6n de la rea.l orden de 15 de n<r
viembre de 1919 (D. O. ~fim. 259), por la que se dis-
pone que por la DelegaCl6n de HacH~nda de esta pro-
'rincla se dE'VUelva. n las 1.000 pesetas que el citado re-
eluta ingresó para reducir él tiempo de servicio en
ilas en 6 de febrero de dicho año, se entiendal rec-
tificada en el sentido de que la referida c8,ntidad debe
percihirla el rcferidoCarlQ6 J~é de Hano Fuentes,
en Inl!or de Carlos de la Torre Egatía., como en aquélla.
.se indica. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicnt.
y demás efcetos. Dios gUollrde a V. E. muchos afios.
Mad¡;icl 10 de junio de 1921.
VIZCO'NDB DB EzA
Señor Capitán. general de la primern regi6n.
Señor Interventor civil de Guerm 1 Marina y del Preo-
tectorado ~n Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó Il;
este Ministetrio, instruIdo con motivo de haher alegado,.
como sobrevenida después del ingreso en caja, el sol-
dado Serafín de BIas Escudero, la excepci6n del ser-
vicio en filas comprendida en el caso primero del ar-
trculo 89 de la ley de.vreclutamiento; y no habiéndose
a,creditado la pobreza en sentido legal del padre del
interosado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de- Guerra y Marina.
se ha servido desestimar la excepci6n de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de juniQ de 1921.
VIZOONDB DB Ez&
Se110r Capitán general de la. sexta regi6n.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia promovida por VIa-
rios vecinos de los puebl~ mineres de Almade-nejo Chi-
llón, Alamillo, Gorgantiel y Almadén (Ciudad Reai) , en
solicitud de que a BIiS hijos se IMf. conceda la excep-
ci6n del servicio de que, con arreg'lo, a los preceptos
de la antigua ley de reclutamiento, disfrurn.rán los rc-
clutt:l:s dependientes de las minas de azogue del Es-
tado; considerando que la petici6n fórmuladaes aten·
tatoria a los sanos preceptos que sirvieron de base
para la promulgaci6n de la vigente ley, estableciendo
el servicio militar obligatorio, en la cual no figura di-
cho privilegio de excepci6n, el Rl'Y (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de Ciudad Real, ¡e ha senido disponer ..
\
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manifieste a los interesados que en la actualidad no
puede ser atendida su petici6n.
De real orden lo <li6ro a V. E. para su conocimiento
y dcmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madl'id~O de junio de 1921.
VrzooNDB DlI Eu
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la_ instancia promovida por los
provinciales de Anda1LH.:ía y Castilla, de la Congrega-
ción de Francise¡(nos Capuchinos, con residencia en
esta Corte, plaza de Jesús nÚIIl. 1, en solicitud de' c¡ue
puedan ser destinados a la Mbión c¡ue la Congregación
tine estaLJlccida en MeJilla, los reclutas que pertenez-
can a dieha Orden; y resultando que !esta petición fué
desestimada por real orden de 30 de diciembre de
1!H6, el Hey (q. D. g.), de acuer'do con lo informado
por la Comisión permanente del Consejo de Estado,
se ha ser"ido disponer se manilieste a los recurrentes
se atengan, a lo resuelto en la referida 'soberana dis-
posición, ya que no se han modificado en nada las
cir'cunstancias que le sirvieron de base. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1921.
VIZCONDB DH Eu
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vist1ll. la instancia que V E. cursó a
este Ministerio en 29 de marzo ültimo, promovida por
la madre del ~oldado del primer regimiento de AI,ti-
11eria de montaña, Pedro Aldama Padur'a, en solicitud
de que éste sea dado do baja en fllas por haber ingre-
sado en ellas el mozo de su mismo pueblo y reemplazo
Basilio Echeguren Escubía que disfrutaba prorroga; .
y. resultando que según prt!'vienc el artículo 225 de la
ley de reclutamiento, los mozos qae disfrutan prorroga
de ingreso en filas no forman parte de la base de
cupo, y, por lo tanto, en nada beneficia al hijo de la re>-
currente, el Rl'Y (q. D. g.) se ha servido desestimar la
indicada petición.
De r.eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu.arde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1921.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha
28 de mayo próximo pasado, manifestando haber con-
cedido el reemplazo por enfermo con cnrácter provi-
sional, a partir del día 5 del expresado mes y residen,.
eia el\' esta corte, al capitán de Intendencia D. Salva-
dor Salinns García, con destino en la pagaduría de la
Policía Indígena de Ceuta, y visto el cerlilicado del
reconocimiento facultativo snfrido por el re1'erido ofi-
cial, el Rey (c¡: D. g,) ha tenido a bien confirmar la
resolución de V. E., por ajustarse a }o prcvenido en
la real orden de 14 de enero de l(llS (C. L. nüm. 19),
quedando sujeto, mient ras permanezca en dicha situa-
ción, a lo que detcrminn el artículo 30 de la de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1D21.·
VIZCONDE DE Eu
Señor. Capitán general de la primera regi6n.
Señores Comandante general de Ceuta e Intcrve'IJtor
civil de Guerra y Marint:. y del Protectorado en Ma-
rruecos.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner se efectüe la remesa que a continuaci6n se. deta-
lla desde el Parque administrativo del materlnl deh~pit81es al hospital militar de Las Palmas (Gran
Canaria), aplícánd06e los gastos de tr~nsporte al ca-
paulo séptimo, articulo 3.0 de la. sección cuarta del
vigente presupuesto. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmle_nro
y demas efectos. Dios guarde A V. E. muchos anos.
Madrid 10 de junio de 1921.
VIZCONDlI DE Ez4
Seí'íor Capitán general de ~a pri,merll. regi6n.
Señores Capitán general de Canarias, Intervcntor eivil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marru{'~
y Director dcl Parque adrninistratiTo del material
de hospitales.
Material que Be cita.
DESTINOS
Sea:16n de InfllDterll





Mantas para tropa •.•••.•.•••••.•••••••.•••••••••
Fundas de CAbezal para ioem •. " ••••••••.••••••••
LaDa (ki'ogramos) .
~drid 10 de JUDio de 1921.-Vizcol1de de E.za.
DISPOSICIONES
de la SubsecretarIa y Secciones de este MInIsterio
y de lu Dependencias centrales.
CifOlllar. De orden del. Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra los soldados que se relacionan a continuacióD
y pro~dentes de los cuerpos que también se indican.
pásarán a prestar BUB servicios. en concepto de agrega-
dOB, a la Sección de tropa de la Academia del ArmL
Dios guarde a V... JIluchos años. Madrid 11 de .lit-
Dio de 1921.
Excmo. Sr.: Vista la iDStancia que V. E. curs6 a
este Ministerio en 16 de mayo pro.ximo pasado, pro-
movida por el O'r'denanza de la agrupación de conserjes
'1 ordenanzas de Intendencia, con destino en la de ese
territorio, Francisco Collado Navarro, en st1plica de
que se le conceda ser repuesto en su anterior destino
de celador de edifici06 militares de Ceuta, y teniendo
en cuenta que su petición no guarda a.nalOgía con lo
resuelu> por reales 6rdenes de 12 de ftg06to y 24 de
diciembre de 1919 (D. O. nümeroo 181 y. 290), re~pec.­
tivamente, el Rey (q. D. g.) se ha, serVIdo desestimar
la. petición del interesado, por carecer de derecho a
lo que solicita.
De hal ord('ln lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Vo E. m,uchoo afioo.
Madrid 11 de junio de 1921.
•••
VIZCONDlI DH Eu





S.rior Comuli.._ geaa'al de CeI1la.
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Regimrento ..de tnfanterra la Reina n'm. 2-
Elfas Mosquera.
Regimiento de tnt.Aterra Saboya núm. 1.
Tomás Serrano.
Benito García Salinas.
Regimiento .... tnf.nterr. Sicm. alim. 7.
Maximino Garcfa Gonzalo.
Florencio 'Torres Rojo.
Felipe del Polo Sanz.
Regimiellt.... tnfanterr. CovH..ga ... 41.
llar·tlD PaJo JrIedia••
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Regimiento" I.f..terf. 1_ q.iat.. ~_ 47.
Juan Sinchez Velasco.
Regindellto .de InfanterSa Adat•• ..~ 12.
Epifanio G6mez Fernández.
JenlU'o Parra Sim6n.
Madrid 11 de junio de 1921.~Feij60.
.,
.
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra, los primeros jefes de los Cuerpos no cursa-
rán instancias ni peticiones de cabos y soldados de los
suyos respectivos para la Brigada disciplinaria d,e Me-
lilla, que no reunan las condiciones de servicio y COJl-
ducta exigidas por el vigente reglamento de dichQ
Cuerpo.
DiQS guarde a V... muchos años. Madrid 11 de ju-
nio de 192L
• Jete de la Seccl6.,
AIn.r~l. Feijó.
'37





Re/ación nominal de los sargentos, cabos, guardias, cornetas y trompetas que hallándose comprendidos en
el artículo 13 de las instrucciones publicadas por real, orden de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195)












PIs. Cls. PIs. Cts.
Sar~ento .. José Sánchez Velasco.••......•..
Otro ••••• ' Isidro ::iarllina Maestro .
Otro ••••• .' Frunci:';co Pujaltc P\:ralla .
Otro. • • • .. José León 'I'ard,'n ...•....•.......
Guardia }.O Ga,>-par BcreJlgue~ Roca...• ; 1
Corneta. " Mallu~l H,1.ldan }- u~ntcs I
Guardia 1.' Antomo Gra.nado Jlluénez .•......
Otro 2,0 •• ' J~é Carmona Morales..........••
Cometa .. , LUlS Ferllándcz Flanco .
Guardi~ ).0 Antonio Bujaldan Solo .
Otro 'J..o ••• Miguel Po,stigo Gallardo•........
Otro •••••. Antonio Luque l''uentes.•....••.••
Otro • ••••. Cayatano Hueso Murtínez ..•.....
Otro .•••.• Antonio Flores Ridao ..•....•...'.
Otro •.••. JU8lIl Garc(a Haro...•..•••......
Otro 1.°••. Manuel Riado Carretero....••...
Otro ••.••. Antonio B&..Uesteros Barragán.....
C~bo ••••. Mi~Jel Pérez Tobal, ~ ....•...•...
Ouardia 2,0 Basilio ExpóSito Belver•.•......•
Otro 1.0.. Trodol'O Herrero Asensio.•.......
Cabo . • • •. Miguel Morales Moreno.......•..
Orco ••••. ' José Fe.I1Oándcz Palomo•.......•.
Ouardia 2,° Raimundo Htlrnando' Mora.....•.
Otro 1.0 .• Juan Morejón Ruiz .
Olro .•.••. J~ Cobos Blanco....•..........
Otro 2.° .•. Juan Sánchez Ramos•...........
Otro 1.0 ••. Diego Navarro Florea .
Otro\: •••. Juan Sá,nehcz Artaro••.......•..
Otro~.o••. Fermín Sese Mafias...•..........
Otro 1.0 ••. Juan Mañas Cruz.•.•............
Cabo •••• , Francisco Garefa Florido•..•....•
Corneta, ••. Serafin Ortega Cirvel1o•.....•• :.
Otro •••••. José Fernández Rodrí~uez.••.•..•
Guardia 2.° Juan Tlneo Ortega..•••••..•.••.•
Cabo JUI&n Pulido Pérez : •
Guardia 2.° Francisco G6mez Sáncb1?z..••.••.
Otro 1.•.•. Emilio MartÍIDez Martínez•••••...
OtlO 2.°.. Juan Oliver Ga:rcía.••.•...•.....
Otro. • • • • Vicente NnvarreHernández.••••..
Cabo •••.. LMis Padillil Igufia..•.• .
Guardia 1.°. Francisco Lisart Cabafias.......•
C.ba " .. Diego Toledo Castro. ; ... '.••......
Ouudia 2.° Ruperto Marcelo M6denes .•......
Cabo •••. , M~el Fernándet Rodríguez ... '" ~
Guardia 1.°. Manuel Postigo Jiménez.......•..
Otro 2° ... Andrés Romero l\Iil'a..•••....•.•
Cabo •.••. J, aquín Visie.lo Bcre;'guer. " .••..
Otro ••••. , Antonio Redondo de la Fuente .•••
Otro •.•. , Eulogio Ollero Ruiz .
Guardia l.•. Antonio Navarro GiL ,
Otro 2.°. Emilio Jodar Masrgcsa......•...
Otro 1.0 ... José Gureía Méndez........••. : ..
Otro 2.° •.. José B,U'C Tc.ro .
Cabo .•••. Antonio Gil Calle...•...•........
Otro. . . . Andrés Rodrígmez Vega..•.......
Guardia 2° Juan Gateía de la Ctuz......•...
Otro ..•••. Franci~co Guzmán Hernández••••
Cabo'''''' Manuel Zaya.., Molina '•..•
Orro •..•.. Francisco Agui 'era Alamo•••.••••
Guardia 2,°, Jcr;é Gallego Ver'a ...•..•.••••..••







Cabo ..... Salvador Rnmbla Ruiz .......•..
t'luardia 2.° Rosendo Palomo MeJina. ' .......•
Otro ••.••. José Lópcz Felnández..........•.
Otro .•.•.. Luis Cardcso Britrian ..•.........
Otro••.••. Juan Alcoba Pérez ..•...........
Otro •••••. Miguel Más Al évalo .
Otro 1.0... José Gonzálcz Márquez ..
Otro :l.o ••• Rafael Toledano FucntL'S .
Cabo. Ram6n Angulo Fe¡"n::ridez .
Guardia 2.° Aureliano Guil Bla.ne.'>........••.
Otro 1.° •.. Enriq~e Cid Montesinos••....•.•.
Cabo Juan Fuentes E"!>cjo. .
Corneta }fanuel Macias Rosa....•..•...••.
GUaroia 2 ° Fabián Fraile Gom:ález•..•....•.
Cabo. Antonio Gutiérrez Muñoz .
Guardia 2.° Andres Ca.mpoy GaU¡lroo ......•.
Cabo ••••. .Toe.qu1n Sim6n Sacedón......•...
Otro•..••. Lorenzo Accbedo Sánehez .•...•..
Guardia 2.° Francisco Juárez R"dr:guez•.•.••
Otro •..••. Bartolomé Trujil10 Mufioz ...••.• ,
OtlO 1.. • • Mariano Almécija González•...•.
Otro 2.° .. Leandro Sanz Sanz ..
Cabo .•.•. Leonardo Leal Fuerte .
Guardia 1.0, Juan Uribe Uribe , ...•...
Otro 2.° .• , Vicente Prad06 Ca.<>tellano.•..•.•.
Otro 1.0 .... Mariano Bl'rmes Garc1a.•..••••..
Cabo ••••. Ramón MoriUes Chac6n ..•....••.
Guardia 2.° Pedro Gordillo Gordillo•..••...••
Otro•••••. Juan Gutiérrez D(az ..•••.......
C..bo •.•.. Fra.nci~ Rodrí~uez Quiles....••.
Guardia 2.·, Antonio Dfaz Portillo•.•...•...••
Otro 1.0 ••• Jo$é Mufioz Orozco.....•.•.•....
Otro 2,0 ••• Emil10 Luque Vallejo..•...•••.•.
Otro 1.0 •.• Antonio Gu~rrero Navarrete..••..
arra ••.••• Baltasar Matas Carrillo•••.•.•••.
Cabo .. ~ •. José Hernár.dez Ca. tilla..........
Guardia 1.0 Jua.n Fadlla Molina...•••••••••.•
Otro..... Gabriel García. Delgado•.••...•..
Otro•.•••. Crist6bal l-'érez Soler•••••••.•••.
Otro 2.°.:: GuílleI'Ino Gvnzález Galdeano ...•
Otro José Quintana Jiménez ..
Otro 1.° •• , Narciso Veroonces Mora ••.••.••••
Otro Nicanor Ruiz Ruiz ..••••.•••...•.
Otro~: :.::: Gabriel Sánchez Sánchez .
Otro 2.0 ••• Vicente Floríh Sanjuán•..••.••..
Otro 1.0 ••• José Rcgooro Molina ..••..•••...
Cabo .••• " Francisco Cruz Cruz..•.•••..•••.
Guardia 2.° Miguel ColtéS Ortiz .•.•.•...•..••
Otro..... José Pérez Mlrín ..
Otro Diego Rizo Mllrtínez .. : .
Otro. • • • •. Angel Fenoy Muiíoz •..•.........
Otro ••••• ' Cristóbal P(rcz Palomo......•.••
a,rO , Fedro Gallego Vera ..
Cabo ••••. Luis Sánchez Sim6...........•...
Guardia 1.° Salvador M¡~rtín Cam<:eho•..•....
Otro 2.° ••. José Espir,os:l. Chica......••.....
Otro 1.0.. Luis Sánchell SanlaoJalla•...••••.
aIro.. . José Garceran Jim(ncz..••••••.•
Otro 2.°. • PedÍ'<> Raml s M; rzal ••..•••••••.
OlTo••••. Sebastián Rodríguez Nieto••••••.
Oteo•••.•• Jua.n El;;cudero FernáJ:ldez••••••••
27,!íe
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Ouardia ].0. Francisco Bravo Ramos ,.;
r "bo ••.•. Juan Gallrgo Encinas ....•.......
Otro..... ·Jur.n B,'ella Rambla : .
Ot o .••... Francico GUl'cía l\Itltínez ••... ' •.
(jua,día 1.0. ~igllel Jiménez Vrt'u ....•.......
Ot'o 2 o •• Antonio Bello Rlliz ........•.....
airo 1° .. Pedro I3icnven'<ia Ayala........•.
011'0 2.° •.. Diego PIren Pakfl)eque.......•..
l abo .•... .Jo·é ValL:d;lJ'e~ ~Lrtínez .
'Ot o ..... : I.licg.o Slln~o;; 'Crbnno .....•......
Guaroi! 'l. ,.•\ntonio r.hrlín l\J¡\I·tín .....•....
e bo ..... Andrés l\Jal'tínez Ca· taño ..... '" . ;
Gu:,rdia 2.°. AlltO:lio Fl'rllández Hu.lllírcz .....• I
(lt, o.. . .• F'r-uncisco Ol'te~'l l\'urvacz .
01' o \.0.. I'oli<e:o Díez VoTe ·0 ..
Otro 2.° .\nfollio Huiz Huiz , ...•.....
Cabo " Sa'vío GlIrC'ia Mingorance ..••....
G ..ardía 2.°. JO;¡!l"ín O'iva S ·nt;;n:!cr.....•...
010 :osé Jim(nez Hel·rera .
Ofr'...... Benito Rech<' Gareía..........• l.
e bo '" Fvnr'sto MI'!ioz H<'rranz .
Ouardia 1.0. Vicente Alonso R;qlleJ~ ...•.....
C¡,bo .. . Francisco Molira Jil11{·n"z .......•
Gu.. rJía 1.0 Fl'arcisco Rurda Gon7álcz .....•..
Oro ..•... G"br'el Pórr7. f:ftnc!Jcz .
Otro 2.° •••.10,6 Mnrtínez Ramal .....•...•..
Ot'o ••... Francisco Mañas Hnror.......•..
011'0.. ••. .J06é Sorroche Rubio ....•.•......
Olrn ••••.. Ju"n Sr.nchpi Anto)rncz ...•..••..gIro C'atl'rnino Mnral"s M,'rtín .....••.
10. I\lol'so Acodo I'érez ..
0:1'0 1 0 ••• F(;!J'x Paocu'11 RomrroO ° ..
aIrO 2 •• Manuel S'lntnnll G~mez ..
IrO •..• ·\ntonio Fernánde7. Mll.Iloz .
Otro. . . • .. F'rancioco Ruiz Escobasa•.•.••...
gtro ....•..Tuan tara L"r'1 .
tro. ... Francisco Jiméne7. Moreno ..
CO/net~. Fef!<'rü'o Bueno V;!J:>hiz.. n....•...
Ou"n2ia 2. 0 Gabriel ('lIimarí Trrtellrt •.... l •••
('abo •.•.. Lorell7.o Marín Fe··nlÍ.nd<'z., ••..•.
Guard'a .1.0 JOFé Sánc"ez González•.•...••...
Otro 2.° ••. JOFé Beníte7. Rf'rnal :
aIro•.... , .Juan Asen:=io Herradn••• " .
Otro..... Antor.io 8ánchE'Z Ruiz .....•...•.•
Orl'o 1.0 Iosé Jodar Ruiz .
Ot·o 2.° ••. Seba.<;ti;ín Pem'6'1 S"govia.. ; •• ·, •.
Olro •••••. A¡mstfn Cantl's C'nto.<;.•..•••.•.••
Otro..... Antonio .Gm'Cía CervanteS....•••.
Cabo •... : J(}I;é Vega Fernández....•...•.•.
Guar(lia 2.°..C::erllffn Céspedes Navarro••••••••.
Orro..... Antonio NaV/lITO Haro ..
011'0 ••••.• Juan Fern~ndez Quevrdo .
Otro ...••. Anton;o Flores Mlrrnda..•.•••...
Otro 1.°.. Miguel Sánchez L6pez : .
Otro 2.° José Vicario Garcés ..
ltlo Pedro 'Molina Sanz .
Otro •••••• Pedro Vná.n López .
Ot'o.. _ •. José Berlanga Ruiz .
011'0 ••••. ,José Reyes Becerra .
011'0 ],0 ... José Vázquez Q~iles , .
Otro 2.°••. Antonio Rodríguez Zurita.•••....
Ok'o. • •• . Da"id Angulo Fcrnándcz... , .•••.
Otro •.••• , Diego. Fuentes Valera..••..••.•..
Otro .•••...Marcel1no Sánc:hez Hoya •.... , ...••
. Otro. . • . •. Pedro Benedicto González .
Otre ..•... An"rés Mora.les Gázqucz ..•.....••
Otro 1°.. .José Villasc[aras M1rlín .
Otro 2.° •.. Antonio Martínez Navarro .
C..bo .... Juan Gaitán C¡¡stillo••.•..••.•...
Ouardia 2.0 Jesé Campos Sá.rz ........•...••.. 1
Otro .•.•.. Francisco Ramfrl'z Bandera....•. ~
aIro. •... Muximino Salvador ¡;;'u:ntana.•••• '







l'corrt~onde?ts. Ch.------------1'-Guardia 1.Q F't':lllCisco Tamnyo C:lstillo•....•.
ü:.bo ,Jesé I!eb'lllo Burgm' .
GUIldia 1 '\m:rés GilJ cía Fcrnán(loz .
OtlO 2.° ••. Juan Mal1(:cho HOI:r:g:.ez ,.
Cabo •.. Jo,é FCI'n:'mdcz Muela .....•.....
Guardia 2 \ntonio CI'('nJ'T Car1l1on:~ .
Otro José Vega TI'u.ji lo .
Otro., ••.. Franci-co Vrrutia Blanes .
Otro .•••.. el ist6l>aJ S' m6n tl5pl'z..........•
Otro..... Juan Gr:lII: do LÓI ez . ....•...•. ,
Ot'o ..•.../uan IIel'l'cms Jur.:do.........•.
Otro .•.••. Angel Hom~n Jim(mez .
OliO '1.°••. Benito Cabello Q'.'intana , .
OtfCl Juan Meuina l'é! ez .
011'0 ..•••. Salv;lc!(,r Valdcl rama ,\1': as .
Olro 2.° ... •\nlonio l6¡:ez G:.ucí~.........•..
• C<bn .•.. Ca,;¡lIIiro Rod.íglll'z López ......•.
Guardia 2.° Agustín A!cde:l Alias..... , .•....
Otro 1.0 .• Anlon;o Aguil'l'e lIIartín .. , '.
011'02.
0
•. Jesé r.luüoz Muñoz ..• , .
Otro 1.° •.. BI"J'Ill11'dino Dhz Lima' ........•
Cabo .•....JO'ié NiU'ues Morllles .
C:uarJia 2." José Ho~dr'guez L6¡Jcz .....•.....•
otre' ••.••. Antonio Fernánd, z Pita ........•.
Otro •.•••. José Guel'l·ero Gómez .
Otro ..•.•. Pedro G"rcía GllIcía .•• , .•....••.
Olro .•.••.•:.u" n ~án¿hez P<~stor , ..•...
Otro 1.°., An'ol~io Garc'll. COrado•..•..... , .
Otro .••• Julio Pana Eg['a, ........•.. , .
Otro .••••. Jmé Maldonrdl Peña .
Cbo •••. l"ranchco Aldila G. nía, , .
Otro .••••. An'onio Garda S·,nchez .
Otro. • . .. Eduardo Julio Santes .
Ou n1j~ 1.0 Rafael Cañe: e Fernández .....•...
Ot'o 2.° •.. Francisco 'Alvarez Moreno...•....
Otro .•••.. Carros FeI'nández Solano.....•... ·
Cabo.... Jooé Sanz Gui.;arro ..
Guardia 2 o Ram6n Rh'ero González•.......•• } 27,':0
Ot'o },O ••• JOI.'é Padilla Iguña .
Otro 2° ••. Manuel Mor'Cno FeIl1ándcz ...•....
Cabo Jtx'é Jodar Sánchez .
Otro .•..•. Anton:o Contrerns Mañas......•.
Oundía 2° José Ca..<;ermeílo L6-pe'l .
Cobo •.••. Santiago GODzález García .
Ouardia l' José Aranda Sánchrz ..•.........
Otro 2 o •• Francisco Ortega Ruiz•.. " " ... "
Otro 1.0 •.•. Die!!o PeJáez Cívico•..••.••....•.
Corneta. .J.uan Santana Jaime .•.• , ....•...
Guardia 2,0 Cándi(!o Barrena Rodríguez ••..••
Otro..... Antonio Rumin Salazar.. , ....••.
Otro José Lopera Ruiz ..
Otro 1 0 ••• Vicente Pine(la Matees...•..•....
Otro 2· •.. Franc'isco Jiménez MarUrr'ez ....••
Otro 10. ~l1dlés RaCp.1'O Ilcl'(te&••••..•.• :
::>tro 2°••. Anll>n!,;, (k.¡.lti.lv¿ Ma! Un......•••
Otro 1.0•.. JO!=é del Aguila. Rodríguez .....•.
Olro 2.° •.. José A1cllraz Alcaraz••......••••
Otro..••. Juan Ruiz Bravo........•......•
Cabo ••••. Bartoromé Sánchez Campos .•...•
Guardia 2.° MaDUC'¡' Cazar'la C~mqllero, ...••.•
Otro.... . 'osé Lu.pinfiez Mnrtínez .......•••
Otro •••••. Jan Villoría PI\..~eua•.•.••.•.••.••
Otro .••••. Juan Cruz Castillo..•....•...•.•
0tro ••••.. Juan Requena G·¡réfa.......•••..
Otro ••.••. A!onso López López .
Otro.... Fernando López Burgos.........• ·
Otro ...•• !\Jatías Cantarero Seplilveda..•...
Otro.•••.. Franchco Bcrmfi"ez Tor¡ e> ••••••
CAbo. " . luan Sán<:hez VébanllS.....•.•.•
• Otro ••.••· Juan Anaya Jimér.ez._ •......••.
Olro. .., 'Juun R: Yl'S Dobkdo...........•.
O ,ardía 7.° Luis AJo¡·soFerl"á"dez ..••.•.....
Otr~ 1.0 ••• ,\ntonio Pascual Jiméncz : ••.
Cabo ,. Agustín Colubt Qts .
Otro. • • • •• Aalonio Guenero Fe1Dánd~z..••••
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Cabo ••.•..JOGé Bi€co García " .••.•
01·0.. •• Manuel Ruiz Sállchez..••...•...•
Guardia 2.° A~ltonio Díaz Cazarla .•...•..•.•.
OtlO l.~oo .José Ajes Fernández .
Otro 2.0 ••• José Ferná.ndéi LU<I::;e..........••
airO..•.•. Atanasio Gazluez Collado ..••....
Otro ..•.. Antonio Bernnl S:lntaella '" ..•
Corneta Luis Bonito Carnero .
Otro ..•.. , José Rodríguez Paz ........•.. ;.
Guardia 2.o ~lanuel Toro Gat'cía ......•.....•
Otro ..... , t'ristGbal Lara Lar,\. ...••.......•
Otro 1.0 ••. Féli:x González Rincón .
Otro •..•.. Antonio Mal tínl'z Gui:li;n .....•..
Olro•..•.. Alfredo Pérez C,)be~lo..•.......•.
Cabo ..••. Antonio León Brito..........••..
Ótro ...•.. Olegarío Martín Bernal. .
Otro HamÍl'O Mal-co, Roili ígélCZ ••••••••
Olro ; José Sáel Botelb ..
Guardia 2. 0 ,"fi~uel Medina Pérp.z ..••....•...
Olro .•.••. Domingo Marin Rijo .
aIro .••.•. Francisco Guzmán Gucrr~I'O .
aira ..•••. Antonio Luna Agüera .
Otro l''r,meisco Mesa 'l'orred .
Otro..... Juan Malilla Sanz .
Otro .••.•. Antonio Martínez Andrcu .
Otro ...... F'rancisco Urb'lno AndradLs .
Otro•.•.•. Francisco Ca.rel S.inch,z; .•..•••..
Cabo ••... Francisco Delgado Monloon .
Guardia 2.0 ffllltasar Rodríg.~lez Campos.. ; ••.
Olro Francisco Morales Camero...•....
Otro..... .José Rivas Navarro ..•......•....
Olro Primitivo Raro Parra .
Otro ..••.• J06é Romero Sánc!lCz., ••........
Otro •...•• Francbco Pardo Montero .
Otro Antonio López Cano ..
Corneta .•. Francisco Antúnez Camufbs....•.
Cabo.: •.. l!.'nriquc Bravo Benílez ...•.•...••1
Ouardia 2.° Santiago Estévez Aguilar } 20,00
Otro BIas l'iñero Puerto.......•......
Otro ..•.•. Diego Chamorro Díaz ...•........
aIrO .•..•• lndalecio G6mez Mal·ín .
Otro .••... Antonio Luque C'ruz .
Otro ..•. :. Francisco Gar'Cia Cano ..•.......•
Ot:o Luis Heche Martos .
Otro ..•.•. Gabriel Callej6n A:-;ién .
Cabo ..... Antonio Vivar Sánchez..••......
Gu Irdia 2:° Francisco Fernández Palomo .....
Otm Juan Peralta G6mez.......•...•.
e bo .•••. Fernando López Pleguezuelo•.....
Guardia 2.° Dipgo Zambr~no Z 1mbt·sno•.....•
01ro ••.•. Antonio Becerril Nielo .....•••.•.
Olro .•.• " Francisco Castillo Guijan,o...... • "
Otro .••••. Fllrnlbndo Vi1Jalb't Olivares..•...
Otro .••.•. Antonio Hidalgo TI'lljillo .•...•...
Otro..... José Capcl C0,rtés...... oo ...... , •
C,bo .•... Luis Ramón Barrl\neo..•..•....••
Guardia 2 0, TIdefonso Navarrele L'lra....•. " ..
Cabo. . . DOMingo Sánchez QucV{!do..•...••
Gu~rdid 2.°. Antonio rél ez Anoreu .•.••. ; ;-
Otro..... Alfredo PieITes TIerlondo .
Otro ..•.•. r'rancisco Rodríguez Navarro ....•
Otro Antonio Gonzálcz Cafietc.....•...
Otro Antonio Reina Sánehcz , •
airO J06é C6mcz Cervantes....•..•...•
Olro .•.•.. Antonio Heredia Martín .
Otro••.•.. '\ntonio Ruiz Pércz .......•.....•·
aIrO ..••.. Manuel Cuadra SOnpra ...••.•.•.•
Otro... . José Martinez Ca.stil!o..•......•.
0110..... Antonio Uribe Rubio.....•..•..•
Cornf ta . .. Nemesio Olgueras Cabrero .......•
Guardia 2.°. L.uis Simón Alcocer .........•..~.
Otro..... Cesáreo Cafiizares 06mcz .
Otro... .. Juan Fernández Navarro.....•••
Otro .•.••..Juan M.ufloz S:mchez......•.•••..








Cabo.... .José Pasculll Vicente.•.•....•.•. 1.
aIro ••••••.Juan Soriano Martín....•.....•..
01~0••.••. Antonio Aparicio Meya.: .......•
Otro .••... Manuel Fernández Postigo .••....•
Guardia 2.°. Aotooio Díaz Romera•.•........•
C-bo \ntonio Peláez AZllaga.........•.
OU:1rdia 2 ° Gabriel Ló¡:ez Amale .•....... ·...
Olro ••... Francis('o Pérez Pérez : ..
atto..•••. ~{an.ud Gómez GueITero .
Otro .••••. Rafael Toro Rodlíguez .
Cabo .•.. Andr(·s Zf\pata 'l'orks:\.•.........
Guardia 2.° Antonio Fcrnández Ruiz ........•.
Otro •••... José Gal'cía Sánchez..•..........
Otro .....• ·José Pelea Ho.!rguez .
Otro 1.°••. Cuyetano Martín:~z Iglesia...•...•. :
Otro .•.•.• Juan Merchán Domíngucz .....•.. ~
Otro 2.° ••. Pascual HemánJez HeITero / 7:150
C.bo ..•. ~ebastián Gervilla Martínez ' ,
Guardia 2.' l'r.seual G"l-cía Doña · .
Otro 1.0••. ¡''ran<:Í5CO M~l;dcz Snchez .
Olro :t.o ••. AHo:;sn Me~a Reb ..llo .
Olro••..•. ¡'aI;;el COllzálcz 1\.uiz...•. " .
Cabo •.... Juan Ilerel;i,l Oltiz ............••
Guardia 2: I;~mil¡o Montero Sá.nchcz :.
Olr~. . . . . Pedro Márquez Estr',ñy .......•..
Cabo Salvador GOllzález Romero .
Olro .•••...Iosé Hueltas l{uiz ....•.•...•...•
01,0 ..•... Antonio Am¡¡.ya castro..•........
Guardia 1." José Muñoz Rodríguez .•..•......
Otro 2 o ••• Luis Montiel Rourí~uez...•....•.
Otro Manuel Montero Colas ..•.•......
Olro.... ;. Juan Morales SOmohano....•.....
Otro •••••. L\lcas Sánchez Martínez .
Otro..... '¡"I'ancisco García Alonso........•.
Otro..... Miguel Gutnedli García .
OtIO .•.... ~Iarlín Sánch"z Colrmona••..•.•.•
Otro Antonio Fcrnández Moreno .
Otro. • • . .. i)icgo Oseaso Bañez .•....••......
()IN. •. •. .\ndJ és Hurtado Ofiate ' .
aIro ..•••. Andrés C.lmpos Vera........•...
aIro Fra.nciseo Guijarro Castro .
Cabo ,. Cleofás Céspedes SeITano .
Guadia 2.° ·)066 AJlaro Allg!1lo........••....
Otro. . •.. Salvador Clalod Cuevas : .
()tro 10 ~liguel Sánchez Gómcz .
Olro 2 o.. José luque G:.'nzález............•
Otro. • . • .\latías García Galera ..........•.
01ro... .\ntonio Martín Villegas .
Olro ...... José Bono Odiz...... ~ . '" .
Cabo... . \nlollio Mollea Ponce .
gUdrdia 2.° BOllif cío Vi lIalobos Santos.••...•
rrO Juan Valle Trigo e." ••••••
Otro 1.0.. ¡:rancisco Villalb:l. M,lrlin .......•
Ot O 2.°... ,[¡guel GazqlIez Fcrr·er........... 20,00
Ot·o..... Jo~é García Castro .
.oLo •••• F'rancisco R~IEl(la Felices........•.
'Út, O•• u •• .fcF;é Hernánc!lez Orta.•.••....•...
Com"~a ¡"eUpe Morales Chac6n ....•.... , .
Ouudla 2" l'omáB López Oliver........•.. '..
O'f,l •••. .;abriel A!calde Rodríguez .
Otro .•..•. :3rígido S~rran Navas......•.....
,Otr·)..... Juan DomíiDguez Cabello.......•.
.~Tro ...•.. \ntor.io. Gunzález G6mez.......•.
otro •.•. fuan ~arqu~z ~ara.... ; •........
t·o ...•• Antolllo PlT:gnno MartliD..•..•..
·~tro.••.•..Iuan Reviriego Portillo .
:.¿rn.... .:am6? Jimé~ez Marlínez ......••
O
bo .... AntanlO Alcalde Loque .•..•...•.•
, ua dla 2 o Ilanuel..Ra.m~rez Villa.<;claras.....~I'O . • • •• fo'rancisco Piñón Terrelln......•...
0 1(0. • • • ["ranc1sco Prieto Lozano•...•..•••
C TtO.. • • • Manuel Castillo Martínez..... " ..
O
abo : .•... Pablo Sánchez Hernál)dez ...••...
:.ouardla 2.° J·'sé Gil Cas.1S.: .•..•... ~ ....•..•
Iro .••••• Ma.rcos Ramirez Rodríguez .•..••• J
\,
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que lesC~ _1OItS cone~.de
____ 1 --' . Pts. Cts.
. Cabo ..... José Robles Ales...... : ..........
Guardia 2.° Manuel Pinzón Paredes .••...••.•
Cabo.. " Antonio Asensio GiL ..
Guardia 2 ° Ildefonso l'érez Sánchez........•.
Cabo ..... J06é Rodulfo G6ngora ....•.....••
Guardia 2.°. Rafacl Solcr Santamaría......•..
Olro .•..•• Manuel Pérez Mr,fnez .
Cabo .••.. Antonio Campo;; Cabrela......••.
Otro ....•. Juan Cuadrado Peláez ........•..
Guardia2.0. Antonio Alba Espin ......•......•
Otra Martín Mutos Olive•..........•.
Otro .••.•. Juan Trillo M,uñoz .
Otro.. . .. Antonio Mota Gllil. ~ .
Otro •.•••. Jacinto Plegllezuelo Abad ..•.....
Otro Rafael Veja Frías ..
Otro •.••.. Antonio Aranúa. L6pez.........•.
Olro •. ; ... Francisco CaI'rasco Rubio .•.•....
Olro•..... J.uan Navarro G·'rcía ......•.....
Otro Francisco Jill10énez Burgos .
Corneta Hermcnegildo Gcdoy Gonúlez ..•
Guardia 2.0. JcEiJ Ruiz Moml ............•...•
Otro ••••...Tosé Queve.]o Jiménez ......••..••
Otro .•.•• Rafael Senci:mes Correa •.....••.
Corneta •. , Lorenzo Fondoll Herrero .
Guardia 2.°. J06éAlmanS:l Garbín ........•••.
Olla ..••.• Mareos Navarro Fernández••..•••
0110 •••••• Tldefon!'o Mancheño Carbonero....
Olro ..•..• Ram6n S~nch~z Ib(lfiez .......••..
Otro ...••. Juan Cuevas HeITera .••••.•.....
Orro." •.•• Antonio Mateo Rubio .
Otro .••••• Cayetano Díaz Domínguez .
Otro •.•••• Juan Gemar Peláez ..•.••...•....
Cabo ••••• Francisco Segura Pérez....•...•.
Otro••.••. Antonio Correa. Correa.•.•....•..
Guardia 2.° Manuel' AI6s Mateu...•....•..•..
OliO Juan Reche García ..
Otro AntOnio Moreno L6pez .
Olro •..••• José Pérez ViIlegas.............. 20,00
Olro. • . • .. Antonio Martínez FEmnández .....
Otro ..• ;". Antonio Recio G~ltjérrez...••.. '"
Cabo ..•.. Alonso Palacios Mora. .•••••......
Otro José Ruiz Muftoz ..
Guardi* 2° FrameiBco MéridaCastillo......•.
Otro •••••. Juan Vergara Naranjo ...•.......
Otro. • • • .. Crist6bal Olmo García..•...•.....
Olro •••••. Manuel Pajuela Pajuelo.-•....••..
Olro ..•••. Luis MQlina Martinez.•..•.••••..
Cabo •••.. Pedro García Thcobar..••..•..•..
Guardia 2 ° Joaq.uín Vázquez Coronado••...•.
Olro 1.° Diego García Montes .
Otro 2.° .•• José Morillo MoUna•••.•••.•...••
Otro- 1.°.. Eduardo Parron Torres•..•.••...
C1.00 •••.. José Jlménez Peregrina.•••••••. "
Guardia 2.° José Fernández Sánchez•••.••.•••
Otro •.•.•• Rafael Palmero Roj&'i ...•....•.••
CAbo . • • .. Basilio Ga.rcfa Caro Contreras.•.••
Otro.••••. Juan Aliaga ROOr1guez .
Guardia 2.°. Francisco Ponee Naranjo.....•. ; .
Olro 1.0 ..• Eduardo Cortés Vega...•. : .
Otro 2°.. ·. Jul1án Rubio Alcaide ;
Orro •••••• Francisco Ga.rcfa Cast8.!1eda : ••.
Otro J06é Murcia L6pez : •..•
Ouo•••••. Jooé M:¡!l.oz Guirado ....••...•••.
Otro•••.• , Erodlio Sánchez Carmona•....•••.
Otro .••••• Juan Le6n Tardan ...•••••••.•...
Otro ••• ~ .• José Pino Velasco .
Cabo .• , •. Salvador Fernández P06tigú•...••
Guardia 2." Bernardo Anaya Rueda ...•••... ,
Otro-LO ••• Me,nuel Vargas Martín .•••••..••.
Otro 2.° ••• Eugenio Sánchez García .••. "....
Otro .••••• Victol'ino Quiñones Fern~qdez.•..
Otro. • • . •• Elfaa González MarUnez•••.••••.•
Otro •••••• Antonio Mafias Cruz .•......•.•••
Otro .••.•. Antonio Huesear Mun,oz .•.•..••• "






Guardia 2:° Eleuterio Castilla Pe1'ía........•• !\
Olro .. '" Mateo García Pérez .•............
01:0 P Jü.v<é L6pez Rodríguez .
Olro 2.° Juan Liducíla Peña•...•....•...•
Otro .••• , Ag'Jstín Hercdia F..spejo •.•.......
Olro•..••. F¡'ll.ncisco Sant;l¡Ila Alba........•.
Otro ...•.. Juan Salas Sánchcz .
Otro .•••.. José Ac,)bedo G·:l. ..•.......... ··
Olr l ••••• Antonio Moreno Fern(wdez .
Cabo .•... M d sto Aco b Cai\abate .. , .••.••
Guardid 2.° ;\Iberto Dilis Ateaga. .
Corneta ....;mé Hojas TOI·res ......•••. , ' •
Gualdiol 2.° Sebastián L6p~z G6mez ....••.....
Orro \Iallucl G,)nZáll'z Conejo ..•.......
Otro .• , '" Salvador GutiéITl'z Parra .
Olro Fr'ncis'o Tewel Cuczucb.....•.
Olro ...••. Peoro G:111e,'o G:lrcía ....•..... ··
Otro ••. , •. José Fcr:nál~d_z F,rnández.•......
Olro ••.••. Pascual Pall'al'cs Sánchez .•..•....
Otro..... José García Martín ........•.•. ·.
Cabo ••... Franci-co Moreno Sánchez .
Olro .•.....\ntonio Ruedu Martín ...•.......
Guardia 2.° F'ranci~co Ruiú Céspedes .......•.
Otro •••••. Constantino Moya Aluya..... " ..•
Otro. • . . . Miguel Fernáridez' Fernández .
Otro ·Iuan Pella Romero ·.
Olro .••••• Adolfo Moral e., Ruiz .........•. · .
Olro. • • . .. l'rancisco Ros Pl'stor.•..........•
Otro .••••• Jos6 Rcdríguez Márquez .
Otro .•..•. Miguel G:lrcía AstOlga .
Otro .•. . Manuel Ríos Domínguez.........•
Otro ...••. Francisco Céspedoe6 Serrano.•..•.
Otro •••.. José Pans Codina...•......... ·.
Corne!, •.. Fcderi~ Martín Pintos......•. ·.
Gualdla2.0 .r.uan Nivarro CCrez'lela .
Oro••..•. Martin González Mufioz .•......••
OtfO•••••• Juan Arlal:d Campos........•.. , .
Olro•••.. Fermín Grillllrdo Martínez•.•...••
Olro•.•• " A.ntonio Ramirez Dueila .•...... , •
C~bo. . .... Pascual J..6pez Navarro••.•......•
Guardia 2.° Miguel Padilla Jiménez .....•..•.
Otro .••••• Francisco Campos C¡lbrera.....••.
Otro .r,uan Cl1yuela RamaL .••....•. ··
Otro:::::: Pedro Mart06 Times .
Otro •••.•• Antonlo La¡runa Sa.ntana........•.
Otro .••••. Eloy Garrnilh Gnrmilla••....•..•
Otro ..•• :. Antonio Morales Ro>ique.; ...•..•
Otro •••••• Antonio Mariscal G6mez .
Otro •••••• Salvador Revirlego Sé.nchez ...•..
Otro •••••. Joeé Rodríguez Orenana••.....•.
Otro Joeé Guerrero Jiménez .•••..••.••
Otro······ Vícto!' Toves Vega .
Otro:::::: Gaspar Trinidad Pedrosa..•...• •·
Otro José Vera Ro:lríguez .•..••..••.••
Otro:::::: MlguelAndrade6 Maña.•..•...••
Otro Di~o García Morente••...... ; .••
Olro:::::: Juan Cervan García .
Olro •••••• Frane;sco Merelo Tarifa. " .•• , " •
Orro ••••.. Crist6bal Sánchez Pastor ...•....•
Otro •..•.. Cayetano López Rivas .•••..••. •••
Olro José Ruiz Ga.rcía ...•....•...• • .•
Otro·i.;::: Wenceslao Rivera Gutiérrez .•••.•
Otro 2.° José Ruiz Liñán ..
Olro Francisco Prieto Márquez "
Otro••..•• Sebastián G5mez Pa.lomo ..••....•
Cabo ••••. J,uan Portillo ea11izar:es.....•...•
Ouardia 2.0 • Ma.nucl Santana García. '.' •....•.
Olro••.•.. Joaquín Gonzál€z L6pez.: ..••..••
Otro }.O ••• Antonio Picaza Sánchez••.•.....•
Otro 2.0 ••• José Ramos Bravo .
Otro •••••• Juan Reina Domfnguez•..•.•....
Cabo ••.•. Melehor Medina Mellado ...•...; ..
Guardia 2.°. Salvador Guirado Gareía..• ;' .....
Qtro •••••• Antonio Palmero Rojas••...•..•••
Otro•.•.•• Francisco Ba.dillo Ra.m1rez••...•.












1 11 Pts. Cn. PIs. Ct&.
rdia 1.0 Antonio Segura Vega..•.........
I 2.° .•• F'rancisco Rojo Lara .l..... .Juan Malina ,Murales...........•:l..... Antonio Morales Gamero .
o•••••• Antonio Gaacgo Vera ...•........
o. • • . • Salvador González L6pez .
o. . . . . Manuel García F...scobar ..•.......
o 1.0.. José Romero Castillo .
o 2.°.. F'r:1nC'SCO Sorhno Bas'::uflana .
ó ..••.• l<l'üncisco L6pez Zuñign .
)0 •• .• .Joaquín Rodt'íguez Jiménez .
ardia 1.0 F¡'ancisco ronce GiL .
:02.°.. ilIim!lel Romero Padilla .
ro 1.0.. Rafael Garcí;t Jiménez " .
o 2,° •. Juan Gunzúlcz Ríos.•...... : .
ro..... Hicardo Bcrmúdez L6pcz .
ro..... Ro¡relio Martínez Manza.no...•...
bo .. . UlrJiano Bravo Sahagún .
lardia 2.°. Julián Ballesta Fuentes .
,ro..... .Jua.n Torres Zapata .
,ro..... Frnncisco Ram"S Rubio .
Ira..... Felipc Rivas Mllra .
tro..... Jo~é Pérez Rubio .
tro..... Grrg.)rio Prado, Sobrino.......••
Ira. .••. Antonio Martín Luque..........•
Ira..... Juan Mora'ec; Guerrero....•......
'tro..... Pedro Dumas Román .........•..
Ite>..... Jo,é Soriano Pelayo .
Itro. . . . . Cristóbal Nl1ñez Pérez••.........
)tro. •• • • Mib'Uel RíC6 Gareía .
)tro. .• .. Miguel L6pez Rivas .
)tro. .••• Antonio M.ufioz Ortiz .
:abo • • . • Francisco Gragera L6pez ........•
)tro..... Aurelio Chavero Gareía ......••..
)uardia 2.°. Gabriel L6pez Burg06..•.........
::abO ...... Jua.n Alvarez HcrrerD.....•.•....
)uardia 2.0 Nicolás Rodríguez Gareía......•.
)tro..... Juan Martínez Gálvez•••........•
)tro ...•.. ·José González Ca.bello : .
)tro:.... Francisco Jiménez Mufioz. ' .
)Iro..... }<~uardo Holgn.do Mora!. .
Otro..... J,uan Ala.re6n Ma.rtínez .
Otro. • • •. Cristóbal Santael1a' Berna!. .
Olro. • • . . Francisco Torrubia Mateas .
Otro l.c! ••• Jooé Biosca Gramage .
Otro 2.°.. José Martínez Castillo..••.....•..
Cabo.... Juan Campos Gutíérrez .
Guardia 2.° José Robles Campa:! ...••.........
Cabo ••••. Antonio Ruiz Moyano..•.........
Guardia 2.° Enrique Medina Gare{a.••••.....
Otro..... José Aparicio G6rnoez ...••.......
Cabo. . . . Jooé Campoy wrente...........•
Guardia 2.° Antonio Gálvez Vega•.• : .......•
Corneta.. Manuel Jiménez Jiménez ...•..••
Guardia 2.° Anselmo González G6mez..• , ...•
Otro..... Nicanor Martín Ortlz ....•......•
Cabo.... Ricardo Salazar 'García...•......
Otro... • Fernando Gil González..•........
Guardia 2.°. Ginés Fuentes Fuentes ....••... " •
Otro. . . .• Antonio López Céspedes••••••••••
. Otro. • . •• Ricardo Cardoso Bitrian...•.....
Cabo.... Juan Méndez Cabrera .
Guardia 2. 0 Francisco .Pineda, Maldonado...••
Olro. • . •• Juan Moya García....•.........
Otro..... Juan Murcia Márquez " .•..•
Otro..... Antonio Gohzález Vega .
cabo •••. Onolre Mafias Cortés••••.••••.••
Otro..... Angel Garrido RQlIIlero ..........•
Guardia 2.° Evaristo Esteban Sanz.•.........
Otro..... Juan So.las L6pez. " : .
Otro. . . .• Franc~o GarcIa Sayago .
Otro José Ruiz Salido .
Otro .••••. José L6pez Hernández .
Otro..... Ma.nuel Rodríguez López .
Otro .. ~ •• , AntoniG Salas GarcIa .
20,00
Guardia 2.° Aqulino Martínez Carreño.•.....•
Olro .•.•.. Agustín González Pércz..•....•.•
Olro .•.••. José Guevara Carrasco...•....•••
Otro ..•.. Alberto Nugueras COlacio .
Trompeta. Juan García Navarro ...•...•....
Guaraid 2.°. Enriq.ue Vallejos Franco .
Otro..... Antonio Dominguez' G6mez .
Otro- José Salas Moronta .
Otro •.•.. José BlAIJachera Maltínez .
Otro .••••. ~1iguel Blanco Muñoz .
Olro •. ' ••• José Rodríguez Nav:¡rro .
Olro .•••.. Antonio Cara. Rivas .
Otro ..•••. Jooé Huiz VelaBco...•...........
Olla Pedro Narvárz Ruiz .......•.....
Otro.... . Emlio Guirado Gareía .
Otro .•••.. Juan Jaime Moreno...••........
Otro •• , .•. Enrique Pérez Marin .
Otro..... Adolfo Martínez Méndez .
Otro ••.••. l"rancisco Navarro Reina .
Cabo.... l'euro Rueda A¡,.,ruas .
Guardia 2.°. Antonio López G:·llvez .
Ono ....•..Joaquín Puente Fernáodcz .
Otro •..•. Mi¡"rucl Oña Marín' .
Olro .•..•• Angel Fernández Vmacscusa.'.••..
Corneta. . Dalmacio Barrioo Ro58.do•.....•.
GÜardia2.o Luis Alaminos Mira .
Cabo Angel MaríDíaz ..
Guardia 2.°. Isidro Calderon BerrocaL •.•..••.
Otro ...••. Salveilor Escobar Romero.•...•..
Olro José Fernández Milrtí.n .
Otro.. Diego Parra Hernández.....•....
Otro ..•••. Ceferino Vieiana Pastol' ~ .•..•....
Otro.•.... Félix Martínez Gareía .........••.
Otro. • . • •• Lorenzo Sánchez González .
Olro ..•.. , Juan Benítez Ortega.....•. · .
Otro .•. ' .. Vicente Escrieh Monfort .
Cabo .. ; .. José Ruiz Gallardo .
Otro•..•.. Juan Ceroo Martínez .
Ouardia2.0 • Antonio Martinez Baraza .
·Trompeta . Gabrel Pulido Luis.: .
Ouardia 2.0. Alfonso Rivera Fernández ..••....
Otro .••... Cecilio Plaza Machero .
Otro. . • . •. Bernardo Gallardo Santos..•.....
Olro., •••. Ricardo Ríos Alooso.......•.....
01.01.° .•. Diego Ocon Ruiz ..
Otro 2.° ••• Pedro Martínez Navarro .
Cabo ••••• Francisco G6mez Ri<yaB.•••••••••.
Olro..... Francisco Espinal Bermud~ .
Guardia 2.°. Antonio Martínez Acien..••......
Otro .••••• Andrés Pérez Flores•.....••...•..
Otro José MoUna Rubí .
Otro ...••• JOGé Aguirre Martín .•.•.•..•.•..
Otro ...... Juan Barranco Hernández .......
Otro .•••.• Francisco Sánchez Espinosa•.•...
Cabo ••••• Manuel Domínguez Haro.•..•.•.•
Guardia 2.". Miguel Martínez Nanrro•.••.•..
Otro 1.° ••. Alfonso Arcos Rivas.•.........•.
Otro 2.° ••. Valentín O..ladra Hernándm;....•.
Otro, •••.. Alonso Bueno Jerez ...•..•..•••••
Otro Antonio B~8.nes Sánchez .
Otro••.... Antonib L6pez Vallejo.•••.......
Otro Jooé Ma.rin Vergara .
Otro ..••.• Francisco Sánchez CirteUo.•.•...
Otro •••••. José Hernández G6mez .
Otro ••••.. Pedro Rodríguez Sa.nz...•...•...
Otro Francisco Terroba <fareía .
Otro José Ponee COdes .
Otro, 'Felipo Muñoz García .
Otro Juan García Reyes .
Otro •• , ••• Francisco Cordón RivlLfl.•.••.•...
Otro Rafael Toro Mata , .
OtrO' Ma;nue1 'Artacho Astorga..••.•.•.
Otro .••••. loranc1sco Martín Blázqusz...••..
Otro •••.. Manuel Quero Andreu ...••...•.••
Otro •• , • •• Juan G&rc{a. Rojas..••.•••.•••.••
20,00
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Cabo •••• José Ortiz Ro.ias...••.. ; •.•..•...
Ouardia 2.0 José Pérez Solano•.•..........••
Cabo •. • •. Ra.fael Fernández Cabello.•......
Ouordia 2.' r'rancisco Peramo Jiménez...•..•
Otro ••.•.. Sebastián Mcléndez Rodríguez ...•
Oto o ••••. , Francisco Sánchez García.••....•
Otro ••••• , I~rancisco Arri bas I.6pez .••••...••
Otro. • • • •. yIanuel Jiménez Quiles.•.••..•..
Cabo ••.. .José ViJIalbll. Ballesteros••••.•..•
Guardia 2.0 Manuel García Martínez.••......
Otro.•.•. , tTanc:sco nubio Villodres....••..
O'ro Luis Haro Sim6n .
Otro luan Jiménez Prieto.•..••..••...
CQrnetll •.. Matías Escafio Fernández.•..••..•
Oualdi. 2.° Manuel Becerra Cabrera ..•.•....1
Otro •••••. r'ranc~~co Hueda GOllzález ..•.•..• ~ 20,00
OtIO •..••.• Antomo Pozo Cabre¡'a..•........
Otro.... .. \nton~o.r:ancoPaz...•. : .. , ..... \
u.bo •.•.. \n,omo \illlegas Mamub!lI. .•....•
OUIldia 2.° Diego B('jolrano GarcLt ...•......
0(00.... .. Manuel Ruiz González..••.....•.
Otro•••••. José NOfiez Valle .
Otro••••.. ;;rancisco Hernández Murcia .....•
Otro •••••. J~é César Trojillo .
Otro '\Iiguel Ortiz CObos. ..
Otro••••.. -"l'ancisco Pér('z Hubio ..•....•...
Otro..... ,\ntonio García Medina..•.......
Otro..... ~'ermín Carra'c:l Hernández.•....
Ouo. • • • rr;¡ncil'co VilO al k:a Ballestera; ..••
Otro••••••.José H.:rnández Jiménez .•..•. : .
Otro•••••• José NavalTO Cortés .
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Guardia 2.0 • Inocencia Ruiz Ortega ...
Otro ..•.•. José Rodríguez Muñoz ..••..• , .
Corneta . A.nt~nio Sevilla Ortega......•....
Guarai;t 2.° Antonio Martíncz Martínez...••..
Otro Juan Soler López .
Otro.. Juan Sánchez ·Vergara .•..., .
Olro••••.. Lu.is Costa A!eh'Te .
Otro •.•.•. Manuel Mora PI·ad06.••..........
Cabo Eloy Gornis Verdejll , " .
Otro •••••. Antonio Gil Ramírl'z ..••....••...
OlIO. .••. Eusebio Heras Latorre ,
Guardia 2.°. Manuel Chillón Saiz .
Otro .••••. Sebastián DIaz COl"Onaoo.•.......
Coba. .• Rafael Anarte Viera.........•...
Guardia 2.0 Francisco Vt>ga LeaL , ~ 20,00
Otro .•.•.. José G<)mez M:1Dcha..•...... ··· •. 1Cabo .Juao Santos Navarro........•..•.
Guardia 2.". José González Podadera .
Otro ....•• Francisco Ariza Hinojosa ','
Cabo .. o. Francisco Yu~te García•.......••.
Gu.rdia 2.°. Francisco Prieto Ortega " .,.
<?tro José ~e6l\ Pi~cda .
Corneta Antomo Ropero Lechado.•...•...
Guardia 2 0. Juan Montero Valle .
Trnmpeta. A~(onio ROS;l!cS Guillén•.....••.•
C.bo ..... Antonio Valderrainn Arroyo ..•.. ,
Guardia 2.0 Rafael Díaz Ramírez•••.......•.
Otro .••••• José Giu"Cia Monje .
Madrid 20 de m;;yo de 1921.-Zubia.
